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·011•~t i• d r'h1\\' ,f,·omnu,n ·••l,1 \', 
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IU~ t .... t.lu~~i t ( ('01,l iii,', . th. JI liN:t• h:hn iu.~i,it . tr wi,,~ -'" t It 'rn' thl\t 
, url to ~t 1iU'h tht n · to 1.h •ir t liilclrt•1a. • th · ' nyn i't t.r 0 ~"' ' ,d•mn,,d.,•il 1· i h 
· · · · ' · ,fot lwrn t i·,ul • h.i .\·c · 1, . •n , ou1 II iri t lw · 
.. ·. rm· 0 ' t•r, .iu ti~, fia:Ht l t.tiPm~lll ~ f·d1i: wai t in lW( pol'ti )I) ,to fht• hnJ(t'h: ( _( 
' '°'.!.ntry ,. 11 .1H·l . ulll,il . 1110,1 .. ,·n q, 1 i, k . _lt'J.{: 'l h iH pc• ·~alfo ri f · , .. lu:rn·,·. n•·t ·,,0 ~," · 
,,r,,t11 pfrtntiontirnu• ·fo _tlt it· ni"t°, ··tl11 t ,h,•-p ,·<· •ptibl ·· :,•it•t<liuJ:e ·lc_> t_l', , ' icn - •: 
i• •o1bf• \~' •a·t• ,L>li0 .. ,l- t 't' Hiott" ~.,·it 1a · · · · · · 
r, "" ·· ,lit i<!llM .of .. _. l.tN' U) ll'iHJlla'h ut 1.inw . 
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•w\•UY i, t'(H)\' t•_n,i •1w«~H_. in ol, 11 .ini1,,,. 1•1~- · . · · . · 
'"' Htt-1'1'~>11ndiu~ · P*'' pl ,. i11 t ht•_·. , >UI h • . "H. . .'.... ··--',·········-•-·· 111t.,1~ 11111) · Huitnhl -~llJ
0
l)li(H. rn· ttw 
· , •·r)l~l[UU'◄ •<hrit h for11u r -ti111 . 11,11(1 nl - '. ' . 
' 'I_ II ~ hoor,.. ·o, l1iH t' Oltll;/l(J .• ,·~·lntic_•r. 
'ro f .. ,c1 , t .. \nurkl't le mill hi• ~'H'H • .. . ~~)Jltl C , • . ) ... foe cl.,· •• [' '.<·i di) I' ht•c·.• IJ mou . 
· · ·1 • -- · ,· · t lto11 11h t-'110 -fit_,·t · Ir -,•iu_ hr:7 . nt, in· th 
., . • 
0 
•wt"H· ••~ onu·1t. 1 ~lt•illu it" w 1ty .iu .J t . ◄ ~oJdc>t· · di 1111 t ., . to r11,.•c-1 t, ·iui ~ rr 
.. · .. \V.}u;~.'i .h· • llit->H J louse ·u~n. ,,,ar·pl , hillH , 111 ., llf't'IIH 11·1, of (' lot.If 'H ··1ia11-r llO . lw · 
I I . .·, ·. ti IH't'l' l "i.ilt . of Mtl J)_ ply I gt;llf I'll tr . ('( '!) ,. ' ll '111,11· r· ( ' ,.· ' '" ·«· ... )I l( I ti"'·,.,·•· . · l,•r\ ., 1,u-t·_·t· ,··, ·• ' ~ I ,. th: 1. f 11111 'Jr••ni IIH ·hl'IC It• Htr1.•nminic ; • ,, • n , , " 
...i , · . k I ,. r . 'lt'_<l wit.Ii ,, Mt:n11• ·it .of't; ,uily .. ~•n h1. h~-'-l · 1-'1·f'>l· · .,, ... .. ,_1,--,- , .,,. ·.c ... _.P• ,1.t1'u1 ~. ~.-~11, .. ,.-,t .2 ;-,t•t l'4 flOt . llfof . t l'HC' , ltnr t l_t' HfUl,l'1tH C) ~h•t . , . , .l 1 , , :., . 'f",' 1 , ,. 
• '<' tt>rrihl,r llaHl_ti11g .fro111 it \, · . · 1!•' • .-, Td·· t·,\i · t lwii·_< Wll ·u·pplii•H >f c· •·n a · ,~011linui11~ otn· p >Hit i.->tl ~Jhu,l, in'· 
. \ i'4 t h1•,r .llm'41u-,_I fro111 -:t l,w t rn•·k .,,r ,~lhoruk anti vo,·k '· lu.>t h o'f ·· w.hic'-11 W•··l'l' ' ·u u-d ly . Hf tad of ll '" , 11\(~i·ttt I( ll I,~. n • i ( , ·:t , • ...,-
. \\'111•11 ho 1~1·, \ • •1 .r · l'll rri•·d .~I II t1.1rn!t'L kt>pt ;, ~ _loug HH tu i~h I,.·· 11/,·1 1t'Httr· y . ,rl I ~ 11·11 i II tpt·ov ,11 ..-n t t ,i ldt1~ t~ln, ._.. \\' t' 
. -. ·1. 1r1i ... _· 1_·111hi_t "'. _· t h~IH ft..ir_111t.'_il \\;t•t·,_· 11 .. 11it • "."-' -: . . , I r I I I I Ou,• "1frt•d , inn ,., \~ · .. ,;o,., _.... ;,..,.H, \ ill ,.,,,-.t·. , \ l)lamt,un 1 ·H·n· 01' •, t rnt, ;i••~ ll. u.·"'·· 
·, ,adut· t,lat• ·~, .. HHM . ~ • ,,,11 1,, ,.; . lllt •ct· t O I \\'It l' lll . dlillll tt.•, "Ii( pi'( - 1Plfl I )w 1111 hit of lift• _,,,111 pt•f ,l . 0 it I . 
·'I h1 1 ot.lw,· will (·ouui Uwr·,· <:t .-11t tiri1•t-4 lwnt·l· d m·ed Hff tt1ifn ,·ornl,I,• r, · ti It ·on ·, h · l lw "' 1111-lwrn .Hinrnt t ,- i.11Mi, :,.d of l•«.·tng 
T•i .l.irt$(4' f'. uu(I tfi.:•.nri ,_ I!" ' ,,.~uct,•r ; . l'' ( pi•: : ,,·IH~ an ·. only ~-ll>W lwgim,in~, t l!P ·, ._ lll (' of ·,mr h•gt .. llt'J'iu ·y , iH hHWt• 
\ nd ·.nt hot I, "'t •••dH a.1· . uiirn· _t u -d11 .v ' th r ugh dot<it 'I' na t •t·,·ou f'Mt• . \\' I~ Ii l 1w · t h11 n ,·01 1111 1011 l •·one 111d n • to 1(00 I 
Th, i1111110 1·tul, 11,1 t 111•. mo~t11I ; . . . _. ·, ./' •. t . ot: _t_l~ world n 11d tllf• ·. _I iglat f .
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hwdt. t, ,uul t lw iu•.~:f~••·t ·· · •;h .. k~,1 · dr·,·,·I • 
_ ~!!"' l~t•~lt ~~--~ ~-1 ~~ ... .. -~ ~~ ~)!-4''.'-~t h_,__ _ ·. _ _ _ I) ,odt-~:11 , .... It I!' '~', 1,0 t nk•• h )Id of t ~w (, pi, It'll t . ~,Lu~t;ll , ll JI~' ()l II II ft-. ~,)·,.ti I, 
1 >111 . Mtump~ut htJ1\ 4flH poita r. I 'JLl(• l-4 t l OI\ 111tdl11•t11Hl\ · 11nd I)\' th•• /IHI . • , , - ·- , J · 1 . . r 
: . . . . I'\ -~ • • . - ~ ( I It ,.. Mt'('IUH t O II I O ,., . grt , ... l •HI l't•c•-
-----------'-----'---.-t--- · llt•11rr .-f 111(•,~ IUuo,/. ,,1· ·1•1,),lt•1·11 •·<>11,·•·111·1 · 1l•'1 t ) )l,·· 1 ·11 • ·,, · · · 
· · . , : • · . • _. ' . . ' '· · ·' · · - - · _. 1- . -d -~lll t_rou ,,,d I tJ10 l"t' t·- ' l l 't-' llu ♦H _of t 4'111 pN•; 
---~ - - -----.-............,~ ll fH'Hdlf'lthtrultwnlthfttlwny ; 111~1 ~nd l an·, • .- .. ai'HI ( th •r .t11illl'it.ltli . C'Oliditii llt-4 
,AN . EXPLODEµ. -1.[lEA._ - · :.Pf Iii,! tr, diti •,.lil) 1_10~' 11 11d '. homi 11, , '' I \\' l~it ·l·, -a . Hnil Ut('lt i11 ·· .. •tlil•1· -ln1;1t. illHl 
M ,.1-ny pt · plP ha "n _t lw . jd,?1 1 .t II n t, 1 t 1,1 1.t,oc,i· •i; . ·1_1_11t 11 uow· ·o ,; niirn I t Ii. 1. , p1·~ •idt1 i 11 •• r ~ ·•11i1\.I a11d trnifor·m 
. . WHl"tli · ···tini,~tL! nt 1('P~ ~ rily t '. 11'11'\' H, ·( :• _. ·.,,u,u·k~•t.H o_f tilt ·world .Hml •~ an ol,J,lip i·liuui.tc• tlit~ ·Ul()Ht, fWdf•t·t (Htl\\:lll'd ,·ou 7" ·. 
1twl •,: ,1n:PM t.11l' ·luuunn 1-1 • . t ·t-111 1 1111tk~1H l n i--t1tlu ·uint vad .. ty r,f 1111 t,ltP 1.1•-••·••H 11 • ditioHH of 1111..tw,·kt•d _, u.<l 1 •1Ll.Lhy ti•• .. 
. j.t . , ... H ('Ill nhle of i) t11·iHl;i~ag it.i-,i't-♦ lf a,u( . l:i :~:' t r .w~~· (,-_·•w IJ_lt: tii,1-1 l_ou,~llpl hl~-•~ - \' I< J)lllt'll•t . . . . . . 
I • I-' \' i).~ot•o'uH ii\ it~ .H\! \ , i _)ll ,uul 1;rnh1, ... t:~- •·1.~ :.' O hi , .,· lq,nat IC' _ _l11'l'OIH~d 111_·, . 1111'.l 
t.11 , t•n IK .. of th ' ,. it II I for<·t· . · t"1 po1i.. Pt ':_••n'. .-__h 1 . lit•n I I Ii. · :\I odt_•~· ri '.". \'••~ t 1_• ! . 
wl,i/h w· I 'l' ' lir l to h1iild ll'!J I_L t,1lm1ig . K~tt )OIi ot dlMl:ll, ••. HIid pop11lat"·1ia11011 , · -A t-111_1 Engine Stands Flr.e . .. .-.. 1 
nt"Hl. w ll'"'ilt;\. •ln 1i<.:f l~o1l ' . · \\'( do ,-, ·t 1 ,f ~IH.:, ,t: ultH. '~'c-1 8. P•'< pit! •'". un<l •·r- , · A v ~ry · ~ing11l11s i1h'id~~11t "'""" not ,•d 
~hi 1,k t.lu• f,tcfH ·bn.r o u thiH - vit•w,· 1-1t ,_u<I tla:rt!~til t.•~ nu ,I uuk,· UH: ,r_l in ·0111wdio11. with1L1·c.•·•ntmillfi_r1~ in 
f,lnq ihl·• a . it 111ny ~t•.t•111. th •ir pporru,u tt• i ~ "'1 tlw_(' 0111 1111_11 ·d j ('11dt rn: :\fid1. 11, .. lmilding "'"~ 
'Ph· fir~t •<'Orul·itio11 or_11,· co1w1u. •i\· .. · •·t•~ulrof _itll _,:au _t H •~ ~''"Ii m. th•· un - IJ1tr11inK H•r1·•l 2._.IJut tht hi•~ ,•11gin,• 
·xp ··· iuitillf ;~ t lw ,.liminn ior· of <·i-r- l'"~:v:1-1 ,',l?Nl(·_ :i-l :''-~11d11,'. )II _-wlti,·h t'\' t'II_ . ~~id1 dr·c>y· '. tlu·. r.111tc•l~illPl'Y : ·ont.i111u·,l_. 
c·ttn1Ht,· 111'l '., ,tit •r· -~llirh ti10KP -whhH,• · 1 .t ") -nt H ha pt ><hu . d.'. to r .1111 ,ill t J_1.1•oui.d1 tlw l,l ni~•, n.iltl hy 
t•tl't•(·t . t I'~ 't ,, ·IJ ~, h~Hl:t•d, ··awl I mo.- \ij ('~llf.~r,oting .t!1'i~, H,_H ··.of f IH. ugl it ·, I t !""t : IUl'l\,l_l t' \\'It ~H \ ' (!.d f_t'.OIH d .. ~t nic·-
' . · men •~ thougla · \rill ll ow lhn in th wt.• 11olt<'' thn ~fr. td,,1u•ct. \tk1lp.;on -tlon; t he ugh -th t·t. wa . not ·, n wnl1 
,·"' i11- tiia,: -·tic 11 . t ht1r ,. ,u·.e. .n·., -.,.tr ~;·;.; of .Hq~~tm, hrt_ 1·u('t•nt I y }l\l bl_1 ltml · t It · I M ·n,1JU-i~ ~ or; tt ~~- , .. Hi<l t• · f · it, wl w,·1. t ht. 
·1·•wny oth •1· \ ' tH') · _iu~por ,_.,_11{_ ~ei•,·eun,~- 11: _uJt ot",1 Tough JH'Plimirnl,r -i1Hj1111;y ! ti n· lutd 1h,i .ti •,L ·_ 
· sla 11 ;t.. ro bt, · t ·nk•'n -into · tJ, 1 -· ,u·t·o 1ml i1~t,, th,•_ 'lfl-t:•1-41 ion <~ft h,:, dt• 1mumu·y. nl - . T.lt 1 ·1.u·irnpH w~·,·•· ,. IM, . r·11.11ni111,{, · u-1<1 
b -~i,l~ tt., e rliriaa,t ... . ·rr1w ~outh ·r11.· lugt-d bY-,~0111 I t:o !) . ·nking-phw i11 ,_114· .,· k •pt tlH' -.l~oii,•1• ·. up1,lit•d O th111 ·· , 1, _ _.1:d 
Htn,t ~a· ... nhnos_·· ,t•ll · it- _ly '·t I ,il 'hy- ph iuh·:on<litiou of_ th. 1i·m11n11 l'H(' , ·i l'OUl.tl l,p ll()°t•xi, lc ~i()ll. 1t.- ,~p•t·11I-
. p opla . rigi"nally l, I( ngsng to fi · ,:oldt.~1· . in ~im~a·i ·11!, lli~~th·ot1 wH t_o _· ·61~ iar t-'J>t' •t ,t ·It._ to ~t ,·, t rw ,·11~i 1H•· ~li·i \'in~ 
:I iu,u.t nnd i_,ly ·a. few I! •nerA~ionf? 11, ·1ect H_t,atiKtit: fr<>m tht, n_m~ , pi of ,, um' • nwn y ,1 t; H 1-4)11,..iaiug ~p ,,,,f'.i1 t )w mid~• 
. ri1os· · 1·onf~:n e he 1~r '• ent oc ·u pL~nt~· of (• l9U1iug ira ,triow•• p_,,,~tliof t lw ·<nm_:· __ of dH-._-. f11t·1•u.-H, t,11t, tlto mot i,,:n t-1nrl:H·-
tl1 • .. ollr]try . f~'.o:~n ~ho .·. · w h fh•Ht cru.-i try, tt11<l ·tftu8 g"t 11,t, t'ia •._r~ <"'l'llgt. nwu1:1- ; how ~" yud it from fin~. .·.\II ·.tlw· ·re · t . 
tnto it. . '.fh Ju,ttor of ours. hrou .M( Ur ·Ill . ,·,ts ·o( lll ... 1!11·om t hi,,r ,it ,·1,1~- of th • JH/H;hi,ne1;-y . w ~k I\' 'ot ,.·, l'o . ·.-
·. j 
~vith th~ti-• · he ·hui)ib, :of li fo le 11rn;•<I in r1Jcl\r8·t .l!1" . t he. t •n(lc~,_ .. Y 'in -t li~ , 'o ,.t ~- ,'fr•iflllf,ifi<· · t,m(•ri<~,.,-,·. - · ·. 
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_; 1·,.,·,p~ ' ,.,11 '. •111 -lli•·11tio11 ~ di·•,•d ili',, .~. la, 111 ti<;·,, .,f t , .. · '' lrni~ij, 1 wtt op,•11, ;d ,~dth 11111 it (' wd _· n pr·,:< ,_. 
, . .. . .- _. 1 . . ·. -·, • : • · _. .- •· .. • I h:· l >l'. JI , oh1r. l•":11..t'I, 11wrub1 · 1· pr•, n1 · 
i '011111.,11,iirut iottH b,v •n ,,1 h 111tld h1· 11d ·. l11~111_11 •1tl , ~ '.lt I) _'·'.' l lH' ( 11 <~!' '' t.ll 1 .nd , n 1.'·po,nd1:d tot ht> n 11 c·1\ II', h _it I II fpw • 
t'I• ··· •d' t'11.1 : 11 . 11 ,,: ,·,~ . . , u .. L,11, u1,11iic l, l•l11 . ·· to 11.111·k ~ ,,,·11•1• llnlH'I' '111l · _11l( .t·•· I'' · l'i11 t't'•o 1i1 Milt, 11,if . lH'i11glii. . f •1uof'i11l 
·1i ·il,l•• · 1111 •1· ( ► Ii · tlurn tl;l<· arr 1rnw , . l->11 y; l.h' .. 1'1ni.th n •1 .. 1'd hi . h~n 1r11ph,' , 
· 1111,•11 ,· Wi,,t ,·i 1',d 1\.itl1 f 'IJu J'· l 1•dd \ I I 11 It I l f 
• . . , . J)o11 _' f 111 1 jp ,( ·1,111·1·,v . ·• ' >t'lc' - Ot' I· .. , •• ( .\\l' \ ' (' c,111plPI t) ' 
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·~ Hf't'''"" ••. lJl l-lH Hit.Iii t ll111 l'• •. t·. · •. _ • 111•.;11.t .\ ;.' win 1 io•11 1111 · ti • •n U'L!II i1i,wd ·• '•·i·' ,., I'.'·,. l· ii .1,U. ; l'i 'f'l'i, .. d 1,y 11 II. · . . 
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, . 1 1887 .· t1111·011H t,· , ·,·1·t1dn l'1•1'on11 ., 11i1111
1d _11t · w •II ni,; in , t,,11,,ti, . ·. · . 
WINTER PA~K. _D ~- ·• · lii ·l pil,g UH • _t nlllHH('I ioll <11 . 111 di l 11 i ~I r . E. L . ;\ ( ,, · ··< ·;, w11 ~ c·li'o, 1•11 1Tit i1• . · 
· Ot ·11 . , fur ·l _lt-1·• ~1·1t1 1•,1; cl ('~i;i• ib1~. H:\YI'~' 
. ,~ ,:,,11 .\· 1-~i, · t Ill'< ' ol I rh-1, 111·, ..., pit ll lit>' 111__,t'I 
t IH·· · 1,iq·i11 ·,_. H·,.,,11,:i-, , it 11 l1n 1,ic -► 11 i,,; p111 ·k 
qt' . t lt,11. (' >-~ltll r( ' ··rj J1n111_1d ·. 'I' ll _, 
t, ·~~ i ltlwr .1ll ,\· . ill11-.t-i·nll'd h_,. rn p_,t :d 
I; 'II q1 •. t1 . i•11k ., l, 1·t<:1i,, . 
\ \ ' 1•: l, 11,·.•· ,:1•1· ·i\• ·d :·1 l11111d -. >!Ill' 1111111 
"""' Ii ,. t-lw .·,il .t• (1 :--,•··d •. 11 ttd · plu .111 , fnl' 11t.'XI UH'l 'r'1 111.( 
·· r1111_;11 ;,h th •\nnil· .--': · T11 ·1~l,-i,' -c'md sl ,·,; · . --- Tl.1t'. ,V~r(~r/w.1:11.1.1~ ~"-'. _111 •, t n1.,.:,·~Li•~- i.~ 
· d11; ·,•d · .. ;, ,. 011-.: 1H·li 111n1 ,:r i. · f1_1,·t11 ·•1, c1 ; l d, ·hnt •~ lwt,,·,·•· 11 1 ,. · . . Jo 11 •··•H•1fld .· I·>. 'l,1 . · 
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A l'l'r11\' NJ • '. tiv'. I I. l1'1''i . 1411 ,iu• · I,,, 11111• 111· )wiiol t ,r ·1111t_l to ·•:11111p1.•I th· n 
ttnw,· .. w I 11 '1' ,,: .• , 11 1• .. t1•111t11 IH'I • 11( -It m••tn lwi· • 1111, t I-\\ 11 •1 hfrll it tt f 11111 
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' • 1-. 1 111 s I ,;,- It 01:,li ~lt111 el hy t t,, ; ' ,111111'I) .11r I 1)1 1 • ·: ,-;f< :.! .- H1• It tu rf h, r ord,qu,,,J .Jlio t_ I 1. lt1 II t,,, 
' 1•11\\ll . Uf Wh1I•· •· l111 1·k , th1,t 'tlfrl'I' 14 1111.11 , ... 1\11 HI · th, 1\11t ,\' ot tlll' ( '1111 1,t'll , ,r. Iii•• .1'11 w 11 " ' \\ l11t ,•r 
,, , ... , .. ,,. 1·t'····•·"'' liy 11'11• C1111Hl t' II wl,n ·t4 l11HI l11 1v ,, 11111 I ''nt·_k . to.1•Mi 1 till It 1·11 1,·: I'll ul1111,·m 14 11n~1· r• i' fur 
I 1li, .·., '1'111,· 11 ~n li l'lto r.u 11tl \\ho HhnlJ r, •1•111\11•.~n ,'. lt ' ' l'l1•• l'l •Kli4 11'ntlo11 of v 11t1•r H , ... ., tho 1111 i111nl t•l1•1'tl t111 -
1•1111qt1••1 HIJti 1111 II _lll lt,\· \w U/.{ 1'1·1•1 1, llfl'!!' ,.,v '"'' f llJII · , ,f ·.\l-1_1·1111•lp1¥l I ltl ~t ••~r . _nli d to.r l'h1• "'"·" ·111 >tll \ ' II., 
l•ll l.tJIII II h a ll h1 1 lht• ,1111 .r ur Hfll tl I II \II . olkltn r . t 'I IIJl'lt• wh ll'IJ IIIHS 111•1·111·.· lw 111,• orl\1•1• " -' h,• 
111 - ll t1,111l t.o Hlll'II 1111 11111 M· llH 11111,\' hi \ ,., ,, 1111·1•11 or ; Hril,t ·ro ' II . . 
him . 11_11tl tn )(h ·,, 1:"1,1111 14 ·\, ~•1 '.' ll 1·n14,.• n•,pih:••d-,_,t.l. , t1 · :1 . •11,• Ii fo _t·tl,11.- · r11·d1Llil.l'.i f11 1H 11 lwll l_w 
hl111 h y _th1• •_>tflc•Prk 11 ( th, · I fl.\\(1. · th, • , tut ,· of th•• '1'11w11 f ' n11111•H 11, 11 111••• wl1hl111111•,.,. 
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,' f ' I ~ - H1•l1 ri, t lJt'I' 0 1,11;11, tl ·r h nt II t1 t11ll l,; · 
d1r11 t 11l\' -1Jf 11i,, Mn,·or. 111 n il 1•11 1.1 ,, ,,111•11 1•0111 -
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~lnr 11·1i l or' 1111 .v ·nf IIIH •!q111t-l1•K r_1111 11!ll11f( 111111 or 
t h1•111· 111 It ,., •. t t h• • ff 11111 •r or 41ff,111tlt r ic, ll 1111 t. o. 
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rk i"J/· t •o 1111 r· il • l( ◄ IH'I': \\0· 111'l' l· . .'.11_c. . 111 ·1-1 11 <· 1 ""'',I on·. .:.J.. _ ;1 111111 I 11,• ,1 11llp11•11n f, .1 r 1111• n11t·•111l1111,·•· of. ·oll 
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·. · · . 1111111)r ll11 1uw1• 11 11111 ,Y I,,,•• 111•1I ••nt 1w d ... ..... ,. . !-i ►: 1 · 1. II ,. It f11r1h11r .u1•11'1\hl(•il 1i1111 ·i, \,h 111 114M4' 
. · .:•·ow ·'" ,., . " \'~. r.uu . . • . · ___ .., _!4_! 1_t:.~'. t~.u.: ·t1_1_!~ f! ~!~. -~''.}'!.I t 1~.!--'1 1 l.U.111 .(1.ttl!Jk I..!!,,..,. 11 ,uL. •ti n h~,w, n , ,"rt-Mtm tr H· 11 ·nppITTld "ror 1-tn M n )· 11 tr - -
s ... • r111. --t · ·fl (: ·1t··r11r1 l_rr r -r,rrtrrhwrt·1•T 1'111 1 .m1 11 - t r,ior11 H. fort 111 11pp1·,~,1l1J 11 ,>f 1·)111 1111111Jl,i ,inl1•1 l,r ( .'1iqrr. uld ~l.11s 11r• 14 t11t U t11u·,1 11111 llfll'it .,· r · I N111 • 
di n -J t lH• 'l'•H\11 o(\\' l111 1•1· l 111rk. thllt t l ll' ( '111111 , II """'~:1111,lli•.i . 11 11'11 for th,• ,11r1h•r n111 1' "' i1·1111w11I of ul .)tditu i•t1 l (or 1lw111,. u_11tl tu ,1 11111·114 11 th 111 for 
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ht•1·r1 1•1·1H1. 'FirHt,l '1111111 i ltt 1•1•011 Fhntai••.1 : • " ··1111 d. _ ,1-,~-,-,~·,v ,•d 1111 ldl11K14 11i1d r111ti 111 · 1h,_ 1·,,r i1ov1•d. · 111 t'III • ~l uv •>r nu I l ll'-t1l1< 111•d oltkhdl,,· t,y th• • ( 'l••r 
( ·1111111111 t•·•·· OIi .·· , r1;,., 1-1 • •• ,, 1111 ,q ·.r . ""' ' _ I 111 i,ro.ff'· . '0111'41 r111 ·I ,lt·1Ll11 H I 1111 N11\\ •'I H, 1p11 I I I rn11k,• H\11~1 1111• 1111 ,-; •• •••• ,i to i hi' ~•a·r ;d11tl ,,r I It• • '1' 11i, II 11( \\'l11 -
. ·;, ,,•111 ii ; ·'.·1·111,-,1. f '1,.1111 11 I I I,_.,. Oil ' 'h u.1'1111• . • Hd,uol. rll 11• lllll l 11rdl1Hllll't• l(tl\ 1•r1,I II r ·'"" NII 1111• II tlw,\ .. ·, •• ,. r•n,·k . Flll l'l il n . 
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1 Ill' clot ,v qf t hr• h,111.11111 t 1•1 • 011 l>=-l111\11c•1• t tt l'Xlll_11l1 11 11,11 l .11;11 1,01 11,11.c, ,•ouHI nai·t 1111 lllltl _r• •p ,dr of 111• lultli-t••d \\ hu HIIIIII 111,1 I•• 11lil1• Io p11 ) 11 1wh ll11•· 
· Into 1111tl l'(•1•ort lo c·1111111'1l. ILi '"" " ' Ut1 t •1• 111 l•\' l 'I",\' 1411'1"'' ' " · l1i1p1·0\' 1•111.,•1i1 H 111111 lil••\\lllk i-1 · ,u1d {' fl 1 11 h1 II hi• 11111111• l(i \\i1rk f11r 1(1,l,f .Tu,.,, 
I h1·11•• 111onf ,-.c. IIH'«'O Udlf.1011 .. , .I lJt'"_ ll11t1,11t:,,H ·or I 11!' · · 111,;1 ,,.. o llo \\l'« I ttr, .r ., •. ,.. p••r il 1t 11111 ,, " ""' ' JI.lit 
. '1'11w-11 . iwil t lH l'l,ll ' l'i• :t,11: ·,,llil Jtlfl llUll'III d1lr-h H•:1": .. 111~·, , (11rtl11•1· 1·,·11111!11'.d tl~11-t It 1-1 h i1ll - li• 1111,r,,,, .. , .11,-, • . ,,111.tl . 
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1'1ttd-t11· 11oi , 11111ltlu~1 tttlHllllty l1t'tl1>1f~. '4dld11huH 11,. · ,h•i)'··11111,vtl1•1·1i1111•1·•:1.1111,:, · ro,- 1h, •· 111·,•1•r·\' 11tl1111 flrty, ·,·u(H,. Hi r', •l,fi•••·f ,_lio 1_1, ,,ti ;, l ' f> i4 f _11 ulu1tt 1ig 11,11114-1 f l11 • ' l' owu 11 111111 lw - n•f1•rr1•d ·111· 1:41 i.l•I c ·0111 - ._ ot t ltt• J,!~1,111 · h i1llt h . · 1 lw ,t,,r,, 11 ,1 1111 1 ·l _1i ;.11 ,.,. ut ,·ouv~,·f ou 111,,1 · lw ,,-,,! . 
. 111it'f',,,. h1 •for, • /L• ·ttou I 1H_ ••ri 1h1•r-1•, ;H h .v tt,,, . Ht:1•. 11 . H1• It r11 .d.lJl'I' ,~l'llnl1wtl h.,· ,,,,. ,··,,uuf'.1 1 .,, : li•l'l ;•d It \ 1111, ~l11rHh1 I 1111 il 111 ,.,. ,, "' 111)q11 lt 11il H 
( 'i,u ill'il .· tilt '1' 1)\\' 11 · 11.f Wliit1•r l'111·k ·, thul 11 tt h.u ll ti,· 11, .. hi•, ,; ,./1 i1µ-n l11HI l-111•·1,n,11 . . 
:;1-:c . :t .' H• • -lt f.11t·th_••r••r1lahwll thn1 ·11 H~1nll_i•• ·1t11 t.v< ,ft.l11•'1'11w111 '1,'1111,11 ·1op11 H1 11 ·l11ll'lll1111111••~ l'HM_MI ~ov . ill , 1 · · It . It . ' t°' l l ,\\''Klt . 
th, i dut v or tlw t .' 0111mllt1'1• 011 .· ,r•'••t .s, H1111lt11r.,· 1ll4 mll\' 111• 111•1•t•KH1Lr' · to t nJ.('11lul.1• flli• ,·1111 Hlr111 ·1l111, A·•t" r- ►: ' I' . 1•,.;,.Jd1•11f t1ff'ii11twl( 
111111 _1uii•1·11v;,;,. •• ,,, " · to IHL\' t• ll 111•'i•ll11 K ·111 l1 •1 iH1 · and ·,.;,11,~ol of pu l;II, · liri1 IK,•H . 11nd h111f,.ll11 1(M., t,, 1•: f , . . \f .\ X~( I~ . - ,,
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. 1111 ◄ '1• It 111011th ""' ' r•ull 1il1ln 1l11• qui • 11011 -or IJJI: 11111k1• 11111) Hlllk w••IIH ri,n,l 1•r1 1· t JHllllf ►H- 111 ~u11nl , •1,_. , :k ,, , ( !111111,·JJ l(OllT \\ fl l't'E •• ,,, . 
pro,· l11 g- th•• 'l'u,,11 ,uul lo r1 1purf to tl11• 111 •1•1111 -,. g1l1 11 14 t'tfri•, 1u11t 191,rov.ltll' foi' tlu•lli.chth1 K1tf•llw · \Illy ,·,, 
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